






































〔駒沢女子大学　研究紀要　第26号　p. 115 ～ 128　2019〕
基礎看護技術教育における「清拭」に関する文献検討
菊　地　由　美＊，門　脇　淳　子＊
Review related to basic nursing skill education of the bed bath


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































清水 小織，由井 志穂，乾 久枝（2018）：清拭
の技術習得のための段階的な支援　振り返
り用紙と技術評価表からの検討，神奈川県
立よこはま看護専門学校紀要，10，5-10．
宍戸 穂，矢野 理香（2016）：「清拭」の統合的
文献レビュー，日本看護技術学会誌，15（2），
52-62．

